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UDRUGA PRAVNIK
Udruga Pravnik aktivna je na Pravnom fakultetu u Zagrebu u zadnjih nekoliko godina, 
dok je časopis za pravna i društvena pitanja Pravnik pokrenut davne 1967. godine od 
skupine kreativnih i entuzijastičnih studenata. U početku se, dakle, studentska aktivnost 
na Pravnom fakultetu očitovala kao akcija studenata okupljenih u Uredništvu časopisa. 
Časopis je zaštitni znak Udruge u kojem su sakupljeni najkvalitetniji studentski radovi, 
od kojih su neki nagrađeni Rektorovim i Dekanovim nagradama, neki su nastali kao di-
plomski radovi, a ostali su radovi aktivnih studenata sklonih znanstveno-istraživačkom 
radu. U svakom broju se uz navedene radove nalaze i recenzije najnovijih izdanja stručne 
literature, slučajevi iz sudske prakse, izvješća studenata s raznih seminara, konferencija i 
tribina, intervjui s eminentnim pravnicima itd. Časopis se mijenjao kroz godine tako da je 
razina tehničke opremljenosti i kvaliteta časopisa nezaustavljivo rasla svakim sljedećim 
brojem.
Udruga Pravnik danas broji tridesetak članova, čiji angažman ovisi o pojedinačnim afi -
nitetima i sklonostima. Članovi su studenti od prve do pete godine, podrijetlom iz različitih 
dijelova zemlje, koji su odlučili dio svog slobodnog vremena iskoristiti kroz rad Udruge te 
ga provesti u druženju s mladim, sposobnim i kreativnim kolegama i prijateljima. Formal-
nih kriterija za pristup Udruzi nema. Važno je napomenuti da u Udruzi nisu samo studenti 
s najvišim ocjenama, nego studenti čije ocjene variraju od dovoljnih do odličnih, ali sve ih 
povezuje dobra volja, energija, pozitivan pristup angažiranju u Udruzi i projektima, krea-
tivnost i sposobnost.
Osim časopisa, Udruga obuhvaća ostale jednako važne projekte namijenjene students-
koj populaciji. Redovito se u našoj organizaciji održavaju tribine o aktualnim pravnim, 
političkim i društvenim problemima. Najsvježiji primjer su tribine o nezavisnosti Kosova, 
o institutu imuniteta, o diplomaciji, o odvjetništvu i dr. Sve tribine su izvrsno posjećene, 
a trudimo se pozvati najkvalitetnije i najkvalifi ciranije goste, što nam je gotovo uvijek i 
uspjelo. Kroz tribine nastojimo pružiti studentima kvalitetne sadržaje izvan onih obveznih 
te im omogućiti priliku da kroz interakciju s gostima i ostalim studentima izraze svoje sta-
vove, ideje i kritike. Pritom nastojimo afi rmirati članove Udruge kroz moderiranje tribinom 
ili neposrednim kontaktiranjem potencijalnih gostiju. Napominjemo da smo pritom uvijek 
imali svesrdnu potporu profesora našeg fakulteta koji su jednako skloni ovakvom obliku 
studentske organizacije.
Osim tribina, Udruga je u nekoliko navrata organizirala niz individualnih predavanja 
istaknutih javnih osoba, pa ćemo navesti gostovanje gdina Vincenta Degerta, Visokog 
povjerenika EK, kojeg smo u suradnji s dekanom Pravnom fakulteta, ugostili u ugodnom 
druženju.
Ne zaboravimo da Udruga održava intenzivnu suradnju s državnim, pravosudnim, 
društvenim i ekonomskim institucijama, što kroz prethodno navedene oblike suradnje, što 
kroz nezavisne projekte. Također, surađujemo sa ostalim pravnim fakultetima u državi, 
posebice s udrugama sličnih djelatnosti i ciljeva. Ističemo suradnju s Pravnim fakultetom 
u Rijeci, na kojem je prošle godine gostovala Udruga Pravnik te održala predavanje o 
svojoj aktivnosti. Sličan primjer nastojat ćemo ostvariti i na osječkom i splitskom fakul-
tetu.
Navedenim oblicima djelovanja, Udruga Pravnik nastoji pridonijeti akademskoj zajed-
nici, na razini države i na razini grada, odnosno, zagrebačkog Sveučilišta. Svakom članu 
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Udruge pruža se neprocjenjivo profesionalno i osobno iskustvo koje mu samo može 
pomoći u obliku poznanstava, preporuka, kontakata, curriculuma, bodova za stipendije 
i sl.
Ono što dobivate pristupanjem udruzi Pravnik su prije svega kvalitetan pomak na pro-
fesionalnom i osobnom planu te osjećaji sreće i zadovoljstva kad uspijete napraviti nešto 
pozitivno za sebe i za kolektiv čiji ste član.
Zahvaljujemo na razumijevanju i potpori 
naših sponzora i donatora bez kojih bi djelovanje
 Udruge Pravnik i izdavanje časopisa Pravnik 
bilo nemoguće:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilišna tiskara d.o.o.
Narodne novine d.d.
Časopis Pravnik objavljuje radove koji se tiču pravnih i društvenih pitanja. Objavljuju se 
samo oni radovi koji nisu prije objavljeni. Radove autori dostavljaju u elektroničkom obliku 
uz jedan isprintani primjerak.
Uz sami rad potrebno je priložiti obrazac sa podacima o autoru koji se može dobiti u 
uredništvu. Za svaki rad je potrebno priložiti i recenziju profesora-mentora. Uz rad je 
potrebno napisati i sažetak na hrvatskom i jednom stranom jeziku te navesti do pet ključnih 
riječi rada. Svi radovi prolaze lekturu i podložni su prilagodbama pravila uređivanja časopisa. 
Rukopisi se ne vraćaju.
